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IZ OVOG BROJA:
- Srbija i Evropska unija
- Kako definisati primenjenu lingvistiku?
- Heseovi prevodi na srpski i hrvatski jezik kao osnova za
translatološka istraživanja
- Kulturološki i lingvostilistički aspekt prevoda
 na ruski jezik slogana, parola i grafita na 
kosovskom komunikativnom prostoru
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ИЗБОР РАДОВА О АПСТРАКТНИМ ИМЕНИЦАМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 
Библиографска напомена.  Библиографија радова о апстрактним именицама у српском 
језику (за период од почетка 19. до краја 20. века) настала је у оквиру израде магистарског 
рада под насловом „Апстрактне именице у српском језику (творбени и семантички 
аспекти)“, који је одбрањен на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 2008. 
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историјске) оријентације; као и oсaм речника, из којих је црпена лексичка грађа. На овом 
месту, библиографија се доноси са мањим допунама.
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